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3. Research Achievements (Apr. 2007- Mar. 2008) 
ࢼߢࠢ௙Ī2007็ 4ࢦġ2008็ 3ࢦī
3.1 Journal Articles/Books/Book Chapters / ᅈཪĆഘ૝෕
Abd Elbasit, M.A.M., Yasuda, H. and Anyoji, H. (Mar. 2008): Development and application of digital 
elevation model rectification methods in monitoring soil microtopography changes during rainfall, 
Journal of Japanese Society of Hydrology and Water Resources, 21(2), 114-125. 
Al-Busaidi, A., Yamamoto, T. and Irshad, M. (2007): The Ameliorative Effect of Artificial Zeolite on 
Barley under Saline Conditions, Journal of Applied Science, 7(16), 2272 - 2276. 
Al-Busaidi, A., Yamamoto, T., Inoue, M. and Irshad, M. (2007): Sedum Response to Sea Water Salinity 
under Different Irrigation Methods, World Journal of Agricultural Sciences 3(4), 547-552. 
Al-Busaidi, A., Yamamoto, T., Inoue, M., Irshad, M., Mori, Y. and Tanaka, S. (2007): Effects of seawater 
salinity on salt accumulation and barley (Hordeum vulgare L.) growth under different meteorological 
conditions, Journal of Food, Agriculture and Environment 5(2), 270-279. 
Al-Busaidi, A., Yamamoto, T., Inoue, M., Mori, Y., Irshad, M. and Zahoor, A. (2007): Monitoring Saline 
Irrigation Effects on Barley and Salts Distribution in Soil at Different Leaching Fractions, Asian Journal 
of Plant Sciences, 6(5), 718-722. 
Allison, T. D., Shimizu, T., Ohara, M. and Yamanaka, N. (Mar. 2008): Variation in sexual reproduction in 
Taxus cuspidate Sieb. & Zucc., Plant Species Biology, 23, 25-32. 
An, P., Li, X. and Tsuji, W. (Mar. 2008): Agriculture in Loess Plateau, China, In Yamanaka, N. ed. 
Desertification and its combating measures in Loess Plateau-China, Kokon Shoin, Tokyo, 42-60 (in 
Japanese). (ISBN978-4-7722-3109-1) [቟ ⪛࡮᧘ะァ࡮ㄞ ᷤ㧔2008ᐕ3᦬㧕㧦㤛࿯㜞ේߩㄘᬺ㧚
ጊਛౖ๺✬ޡ㤛࿯㜞ේߩ⍾Ṽൻߣߘߩኻ╷ޢੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙ 5Ꮞ㧔 ISBN 
978-4-7722-3109-1㧕㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘42-60㧚] 
An, P., Tian, J., Tsuji, W. and Inanaga, S. (Mar. 2008): Environmental education for combating 
desertification, China, In Yamanaka, N. ed. Desertification and its combating measures in Loess 
Plateau-China, Kokon Shoin, Tokyo, 206-213 (in Japanese). (ISBN978-4-7722-3109-1) [቟ ⪛࡮↰ဋ
⦟࡮ㄞ ᷤ࡮Ⓑ᳗ᔋ㧔2008ᐕ3᦬㧕㧦⍾Ṽൻኻಣߦ߻ߌߡߩⅣႺᢎ⢒㧚ጊਛౖ๺✬ޡ㤛࿯㜞ේ
ߩ⍾Ṽൻߣߘߩኻ╷ޢੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙5Ꮞ㧔ISBN 978-4-7722-3109-1㧕㧘ฎ੹ᦠ 㒮㧘᧲
੩㧘206-213㧚] 
Andry, H., Yamamoto, T. and Inoue, M. (May 2007): Effectiveness of hydrated lime and artificial zeolite 
amendments and sedum (Sedum sediforme) plant cover in controlling soil erosion from an acid soil, 
Australian Journal of Soil Research, 45, 266279. 
Andry, H., Yamamoto, T., Rasiah, V. and Fukada, M. (2007): Improving the Resistance of an Acid Soil 
to Water Erosion Using Artificial Zeolite and Hydrated Lime Amendments. Transactions of the 
Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, 247, 53-64. 
Anyoji, H. and Yasuda, H. (Mar. 2008): Water saving in irrigation, Journal of Arid Land Studies, 17(4), 
185-188. [቟㙃ኹਭ↵࡮቟↰⵨ (2008 ᐕ 3 ᦬): ἠṴߦ߅ߌࠆ▵᳓ߦะߌߡ, ᴕṼ⎇ⓥ, 17(4), 
185-188㧚] 
Anyoji, H. and Yasuda, H. (Nov. 2007): Irrigation methods to reduce water loss and reduce irrigation water, 
Sand Dune Research, 54(2), 57-67. [቟㙃ኹਭ↵࡮቟↰⵨ (2007 ᐕ 11 ᦬): ៊ᄬ᳓㊂ߣἠṴ᳓㊂೥
ᷫߩߚ߼ߩἠṴᣇᴺ, ᣣᧄ⍾ਐቇળ⹹, 54(2), 57-67㧚] 
Buhe, A., Nawata, H., Nagasawa, R., Sato, R., Yamanaka, N., Zhang, W. and Hou, Q. (Sep. 2007): 
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Evaluation of ecological impacts of ‘grain for green’ project in the Loess Plateau, China, using remote 
sensing land surface parameters, Journal of Arid Land Studies, 17(2), 87-91.( in Japanese with English 
abstract) [ࡉࡎ࡯ࠝ࡯࠷࡞࡮✽↰ᶈᔒ࡮㐳Ỉ⦟ᄥ࡮૒⮮ᑇ਽࡮ጊਛౖ๺࡮Wenhui Zhang࡮Qingchun 
Hou㧔2007 ᐕ 9 ᦬㧕㧦࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣ࿾⴫㕙ࡄ࡜ࡔ࡯࠲࡯ࠍ↪޿ߚਛ࿖㤛࿯㜞ේޡㅌ⠹
ㆶᨋ㧔⨲㧕ޢ✛ൻࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ↢ᘒലᨐߩᬌ⸽㧚ᴕṼ⎇ⓥ㧘17(2)㧘87-91㧚] 
Dehghanisanij, H., Yamamoto, T., Inoue, M. and Akbari, M. (Oct. 2007): Water flow and solute transport 
under drip irrigation in sand dune field, Journal of Applied Science, 7(20), 29973005. 
Du, S., Yamanaka, N., Yamamoto, F., Otsuki, K., Wang, S. and Hou, Q. (Jun. 2007): The effect of climate 
on radial growth of Quercus liaotungensis forest trees in Loess Plateau, China, Dendrochronologia, 25, 
29-36. 
Eneji A.E., Inanaga, S., Muranaka, S., Li, J., Hattori, T., An, P. and Tsuji, W. (Feb. 2008): Growth and 
nutrient use in four grasses under drought stress as mediated by silicon fertilizers, Journal of Plant 
Nutrition, 31, 355-365. 
Eneji, A.E., Inanaga, S., Li, X., An, P., Li, J., Duan, L. and Li, Z. (Feb. 2008): Effectiveness of mulching 
versus incorporation of composted cattle manure in soil water conservation for wheat based on 
eco-physiological parameters, Journal of Agronomy and Crop Science,.194, 26-33. 
Fujimaki, H., Ando, Y., Cui, Yibin, and Inoue, M. (Feb. 2008): Parameter estimation of root water uptake 
model under salinity stress, Vadose Zone Journal, 7, 31-38. 
Hattori, T. and Hasebe, H., (Feb. 2008): Turnover of root. In Morita, S. and Tajima, R. supervised 
translation. Root Ecology. (de Kroon, H., and Visser, E.J.W. ed., Root Ecology), Springer Japan, 
Tokyo, 53-79.(ISBN 978-4-431-72735-4). [᦯ㇱᄥ৻ᦶ࡮㐳⼱ㇱኡ 㧔2008 ᐕ 2 ᦬㧕㧦ᩮ♽ߩ࠲࡯
ࡦࠝ࡯ࡃ࡯㧚H.de Kroon and E.J.W. Visser ✬㧘ޡRoot Ecologyޢ㧘᫪↰⨃♿࡮↰ፉ੫੺ ⋙⸶
ޡᩮߩ↢ᘒቇޢ㧘ࠪࡘࡊ࡝ࡦࠟ࡯࡮ࠫࡖࡄࡦ㧘᧲੩㧘53㧙79㧚㧔ISBN 978-4-431-72735-4㧕] 
Hattori, T., Sonobe, K., Inanaga, S., An, P., Tsuji, W., Araki, H., Eneji, A.E. and Morita, S. (June 2007): 
Short term stomatal responses to light intensity changes and osmotic stress in sorghum seedlings 
raised with and without silicon, Environmental and Experimental Botany, 60, 177-182. 
Hattori, T., Ujiie, K., Sannoh, Y., Shiotsu, F. and Sone, C. (July 200): Report of the seminar entitled 
“Missions of Crop Science for achievement of stable and maximum yielding in future” organized by 
young scientists in Crop Science Society of Japan. Japanese Journal of Crop Science, 76, 469. [᦯ㇱᄥ
৻ᦶ㧚᳁ኅ๺ᐢ࡮ਃ₺⵨⷗ሶ࡮Ⴎᵤᢥ㓉࡮ᦥᩮජ᥍㧔2007 ᐕ 7 ᦬㧕㧦⧯ᚻߩળડ↹ߦࠃࠆዊ
㓸ળޟߎࠇ߆ࠄߩ቟ቯᄙ෼ߦะߌߚ૞‛ቇߩᓎഀޠ㐿௅ႎ๔㧘ᣣᧄ૞‛ቇળ♿੐㧘76㧘469㧚] 
Higashi, N., Mori, Y. and Inoue, M. (June 2007) : Downward infiltration monitoring in unsaturated soil, 
Tendency of fertilizer leaching using automatic suction control sampler, Environmental Cleanup 
Technology, 6(6), 44-48. (in Japanese) [᧲ ⋥ሶ࡮᫪ ਽ኸᔒ࡮੗਄శᒄ㧔2007 ᐕ 6 ᦬㧕㧦ਇ㘻
๺࿯ფਛߩਅᣇᶐㅘ᳓ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㧘⥄േๆᒁ࿶೙ᓮဳࠨࡦࡊ࡜࡯ߦࠃࠆ⢈ᢱṁ⣕௑ะߩᛠ
ី㧘ⅣႺᵺൻᛛⴚ㧘6(6)㧘44-48㧚] 
Huang, J., Hinokidani, O., Yasuda, H. and Kajikawa, Y. (2008): Study on Characteristics of the Surface of 
the upper region in Loess Plateau, Annual Journal of Hydraulic Engineering, 52, 1-6. 
Iijima,, Y., Kawaragi, T., Ito, T., Akshalov, K., Tsunekawa, A. and Shinoda, M. (2007): Response of plant 
growth to surface water balance during a summer dry period in the Kazakhstan steppe, Hydrological 
Processes. DOI: 10.1002/hyp.6870. 
Inoue, M. (Jun. 2007): Reducing soil water evaporation with various mulching and temperature 
environment, Agriculture and Horticulture, 82(6), 683-686. (in Japanese) [੗਄శᒄ㧔2007 ᐕ 6 ᦬㧕㧦
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⒳ޘߩࡑ࡞࠴᧚ߦࠃࠆ࿯ფ㕙⫳⊒ᛥ೙ߣ᷷ᐲⅣႺ㧘ㄘᬺ߅ࠃ߮࿦⧓㧘82(6)㧘683-686㧚] 
Inoue, M. (March 2008): Formation mechanism of soil salinization, In Yamamoto, T. ed. Soil degradation 
in dry lands and its countermeasures, Kokon Shoin, Tokyo. 158-160  (in Japanese). 
(ISBN978-4-7722-3107-7) [੗਄శᒄ㧔2008 ᐕ 3 ᦬㧕㧦╙ 4-1-1 ▵, ࿯ფႮ㘃ൻߩ⊒⃻ᯏ᭴㧘ጊ
ᧄᄥᐔ✬, ޡੇ῎࿾ߩ࿯࿾ഠൻߣߘߩኻ╷ޢ ੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙ 3 Ꮞ㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘
157-160㧚㧔ISBN978-4-7722-3107-7㧕] 
Inoue, M. (Oct. 2007): Development of salt management monitoring system in root zone, Practical 
Industrial Information, 43/44, 278-284. (in Japanese) [੗਄శᒄ㧔2007 ᐕ 10 ᦬㧕㧦ᩮ⟲ၞߩႮಽ▤
ℂࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㧘ታ↪↥ᬺᖱႎ㧘43/44㧘278-284㧚] 
Inoue, M. and Deng, S.P. (March 2008): Cultivation techniques in terrace, In Yamanaka, N. ed. 
Desertification in Loess Plateau and its countermeasures, Kokon Shoin, Tokyo, 187-193 (in Japanese). 
(ISBN978-4-7722-3109-1) [੗਄శᒄ࡮㈓⷏ᐔ㧔2008 ᐕ 3 ᦬㧕㧦╙ 3-4-1 ▵, Ბޘ⇌ߩ⠹૞ᛛⴚ㧘
ጊਛౖ๺✬ ޡ㤛࿯㜞ේߩ⍾Ṽൻߣߘߩኻ╷ޢ ੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙ 5 Ꮞ㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘
191-197㧚㧔ISBN978-4-7722-3109-1㧕] 
Inoue, M. and Kume, T. (March 2008): Assessment of soil salinity by monitoring, In Yamamoto, T. ed. 
Soil degradation in dry lands and its countermeasures, Kokon Shoin, Tokyo. 177-188  (in Japanese). 
(ISBN978-4-7722-3107-7) [،ଯऍतĆߓླྀ! சĪ2008็ 3ࢦīćಪ 4-2-2௧, ʺʣʗ˂ˋʈɅ
ɢɥබଷɈٺཞ༒ڣĄৣ࿬ಂཱ྆ ĸ݃ో೯Ɉබ೯ᄞڟɂȷɈಒৈĹ! ݃ో೯ڬܘʏ˂Ĝʒಪ
3݊Ąࣛॵ૝إĄ෈ߺĄ177-188ąĪISBN978-4-7722-3107-7ī] 
Inoue, M., Ould Ahmed, B.A. and Irshad, M. (2008): Comparison of twelve dielectric moisture probes for 
soil water measurement under saline conditions, American Journal of Environmental Sciences, 4(4), 
367-372. 
Inoue, T. and Haga, S. (Feb. 2008): Japanese translation of J.B. Whittaker’s “the Root-Animal 
Interaction”In Root Ecology, (eds.) H. De Kroon and E. J. W. Visser (translation supervisor: S. Morita 
and R. Tajima), Springer Japan, Tokyo, 333-354. [੗਄⍮ᕺ࡮⧐⾐ດሶ ౒⸶㧔2008ᐕ2᦬㧕㧦╙
14┨ ᩮߣേ‛ߣߩ⋧੕૞↪㧚᫪↰⨃♿࡮↰ፉ੫੺⋙⸶㧘ᩮߩ↢ᘒቇ㧘H. de Kroon and E. J. W. 
Visser ✬㧘Root Ecology㧘ࠪࡘࡊ࡝ࡦࠟ࡯࡮ࠫࡖࡄࡦ㧘᧲੩. 333-354㧚] 
Irshad, M., Inoue, M., Ashraf, M. and Al-Busaidi, A. (2007): The Management Options of Water for the 
Development of Agriculture in Dry Areas, Journal of Applied Sciences, 7(11), 1551-1557. 
Irshad, M., Inoue, M., Ashraf, M., Faridullah, Hossain K., Delower, M. and Tsunekawa, A. (Apr. 2007): 
Land desertification – An emerging threat to environment and food security of Pakistan, Journal of 
Applied Sciences, 7(8), 1199-1205. 
Irshad, M., Inoue, M., Ashraf, M., Zahoor, A. and Faridullah (April 2007): The mitigation challenge of salt 
affected soils in Pakistan, Journal of Food, Agriculture and Environment, 5(2), 280283. 
Irshad, M., Inoue, M., Eneji, A.E., Yamamoto, S. and Honna, T. (2008): Evaluation of nutrients release in 
salt-saturated soils, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39(5&6), 789-799. 
Khumbulani, D, Anyoji, H., Yasuda, H. and Mutiro, J. (Nov. 2007): Water resources and irrigation 
situation in Zimbabwe, Sand Dune Research, 54(2), 69-77 
Kimura, R. (Jul. 2007): Estimation of moisture availability over the Liudaogou river basin of the Loess 
Plateau using new indices with surface temperature, Journal of Arid Environments, 70, 237-252. 
Kimura, R. (Mar. 2008): Wind erosion and wind speed, In Yamamoto, T. ed. Soil degradation and its 
rehabilitation in arid region, Kokon Shoin, Tokyo, 34-38 (in Japanese). (ISBN978-4-7722-3107-7) [ᧁ
᧛⃍ੑ㧔2008 ᐕ 3 ᦬㧕㧦㘑㘩ߣ㘑. ጊᧄᄥᐔ✬ޡੇ῎࿾ߩ࿯ფഠൻߣߘߩኻ╷ޢੇ῎࿾⑼ቇ
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ࠪ࡝࡯࠭╙ 3 Ꮞ㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘34-38㧚] 
Kimura, R. and Shao, M. (Mar. 2008): Monitoring for the desertification, In Yamanaka, N. ed. 
Desertification and its combating measures in Loess Plateau- China, Kokon Shoin, Tokyo, 138-144 (in 
Japanese). (ISBN978-4-7722-3109-1) [ᧁ᧛⃍ੑ࡮㇕᣿቟㧔2008 ᐕ 3 ᦬㧕㧦⍾Ṽൻߩࡕ࠾࠲࡝ࡦ
ࠣ. ጊਛౖ๺✬ޡ㤛࿯㜞ේߩ⍾Ṽൻߣߘߩኻ╷ޢੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙ 5 Ꮞ㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲
੩㧘138-144㧚] 
Kume, T. et al. (Mar. 2008): Dryland Science in the 21st Century, Soil Degradation and Its Rehabilitation 
in Arid Region. Kokon Shoin, Tokyo. 171-188. (in Japanese)  (ISBN978-4-7722-3107-7) [ਭ☨ፏ
㧔౒⪺㧘ಽᜂ㧕㧔2008ᐕ3᦬㧕㧦ੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙3Ꮞ21਎♿ߩੇ῎࿾⑼ቇʊੇ῎࿾ߩ࿯
࿾ഠൻߣߘߩኻ╷ʊ㧔ISBN 978-4-7722-3107-7㧕㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘246p㧚] 
Kume, T., Nagano, T., Hoshikawa, K., Watanabe, T., Donma, S., Akça, E., Serdem, M. and Kapur, S. 
(2008): Impact of Irrigation Water Use on the Groundwater Environment in Turkey, Ground Water 
Quality and Environment, Macmillan Limited, 29-38 
Liang, Y., Yamada, S. and Inoue, M. (March 2008): Injury by continuous cropping in Chinese-type 
greenhouse and its countermeasures, In Yamanaka, N. ed. Desertification in Loess Plateau and its 
countermeasures, Kokon Shoin, Tokyo, 197-201 (in Japanese). (ISBN978-4-7722-3109-1) [წ࠾ᄙĆ
ৣචೲĆ،ଯऍतĪ2008็3ࢦīćಪ3-4-3௧, ആ॥ਾڛ੊ɅȤȫɥᄪীଭ۲ɂȷɈಒৈĄৣആ
එᅊ྆ ĸڍබॖ࣌ɈএຑڟɂȷɈಒৈĹ ݃ో೯ڬܘʏ˂Ĝʒಪ5݊Ąࣛॵ૝إĄ෈ߺĄ201-205ą
ĪISBN978-4-7722-3109-1ī] 
Liu, Y., Yano, T., Nishiyama, S. and Kimura, R. (Nov. 2007): Radiometric correction for linear 
change-detection techniques: analysis in bi-temporal space, International Journal of Remote Sensing, 
28, 5143-5157. 
Morisawa, T., Mori, Y., Egusa, N., Somura, H. and Inoue, M. (Dec. 2007) Environmental Load Discharge 
from Differently-managed Planted Forests induced by Heavy Rainfall Event -Observation with soil 
infiltration water- Applied Hydrology,20,11-20. [᫪Ỉᄥᐔ࡮᫪਽ኸᔒ࡮ᳯ⨲⋥๺࡮ቬ᧛ᐢᤘ࡮੗਄
శᒄ㧔2007 ᐕ 12 ᦬㧕㧦▤ℂ⁁ᘒߩ⇣ߥࠆ᫪ᨋ߆ࠄߩ㓸ਛ⽕㔎ߦ઻߁ᳪỘ⽶⩄ᵹ಴․ᕈ㧘ʊ࿯
ფᶐㅘ᳓⋥ធណข߆ࠄߩⷰኤʊ㧘ᔕ↪᳓ᢥ㧘20, 11-20㧚] 
Moritani, S., Yamamoto, T., Tanaka, S. and Inoue, M. (Dec. 2007): Discussion on readily available 
moisture for vegetated plant growing on sloped bed soil, Trans. of JSIDRE, 75(6), 79-86. (in Japanese 
with English abstract) [᫪⼱ᘏቮ࡮ጊᧄᄥᐔ࡮↰ਛ ⡡࡮੗਄శᒄ㧔2007 ᐕ 12 ᦬㧕㧦ᢳ㕙⭯ጀ✛
ൻᬀ‛ߦ߅ߌࠆᚑ㐳᦭ല᳓ಽ㊂ߩᬌ⸛㧘ㄘᬺㄘ᧛Ꮏቇળ⺰ᢥ㓸㧘252㧘79-86㧚] 
Mu H., Kurozawa Y., Kotani K., Liu G., Liu P., Tsunekawa A., Nishino S. and Ito T.Y. (Jar/Feb 2008): 
Health-related quality of life recognition of desertification among inhabitants of the Loess plateau 
region of China: findings for city and village communities. Journal of Environmental Health, 70(6), 
38-43. 
Munkhtsetseg, E., Kimura, R., Wang, J. and Shinoda, M. (Jul. 2007): Pasture yield response to 
precipitation and high temperature in Mongolia, Journal of Arid Environments, 70, 94-110. 
Munkhtsetseg, E., Shinoda, M. and Kimura, R. (Feb. 2008): Stomatal conductance response to 
environmental variables and its relations to water vapor flux over a soybean planted sand dune field in 
a coastal area, Journal of Sand Dune, Japan, 54(3), 121-132.  
Nakano, T., M. Nemoto, and M. Shinoda㧔Jun 2007㧕: Measurements of nighttime water vapor flux 
usingaclosed chamber technique, Journal of Agricultural Meteorology, 63, 103-107. (in Japanese with 
English abstract) [ਛ㊁ᥓሶ࡮ᩮᧄ ቇ࡮◉↰㓷ੱ㧔2007ᐕ6᦬㧕㧦ኒ㐽ᑼ࠴ࡖࡦࡃ࡯ᴺࠍ↪޿ߚ
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ᄛ㑆ߩ᳓⫳᳇ࡈ࡜࠶ࠢࠬߩ᷹ቯ㧘ㄘᬺ᳇⽎㧘63㧘103-107㧚] 
Nawata H. (Jul. 2007): A relation between local people and natural reserve in Asir Mountain: Thinking 
juniper conservation from social importance, In Nakamura, S. ed. Sixty-five chapters to know Saudi 
Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 102-105 (in Japanese). (ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ
7᦬㧕㧦ࠕࠪ࡯࡞ጊ࿾ߩ⥄ὼ଻⼔඙ߣ࿾ၞ૑᳃ߩ߆߆ࠊࠅʊ␠ળ⊛㊀ⷐᕈ߆ࠄࡆࡖࠢࠪࡦߩ଻
ోࠍ⠨߃ࠆ. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65┨ޢ(ISBN978-4-7503-2573-6)㧘᣿⍹ᦠ
ᐫ㧘᧲੩㧘102-105㧚]
Nawata H. (Jul. 2007): A taste of honey as a gift from juniper forest, In Nakamura, S. ed. Sixty-five 
chapters to know Saudi Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 116-119 (in Japanese). 
(ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ7᦬㧕㧦ࡂ࠴ࡒ࠷ߩ๧ࠊ޿ʊࡆࡖࠢࠪࡦᨋߩᕺߺ
ࠍ੨ฃߔࠆ. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65┨ޢ㧘᣿⍹ᦠᐫ㧘᧲੩㧘116-119㧚]
Nawata H. (Jul. 2007): Agriculture in Asir Mountain: A subsistence in juniper forest, In Nakamura, S. ed. 
Sixty-five chapters to know Saudi Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 111-115 (in Japanese). 
(ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ7᦬㧕㧦ࠕࠪ࡯࡞ጊ࿾ߩㄘᬺʊࡆࡖࠢࠪࡦᨋߦ߅
ߌࠆߥࠅࠊ޿. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65┨ޢ㧘᣿⍹ᦠᐫ㧘᧲੩㧘111-115㧚]
Nawata H. (Jul. 2007): Becoming a man by reciting a poem: A juniper bark used for a treatment of male 
circumcision, In Nakamura, S. ed. Sixty-five chapters to know Saudi Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 
120-125 (in Japanese). (ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ7᦬㧕㧦⹞ࠍีߓߡ↵ߦߥࠆ
ʊ↵ᕈഀ␞ߩᴦ≮ߦ↪޿ࠄࠇߚࡆࡖࠢࠪࡦ᮸⊹. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65
┨ޢ㧘᣿⍹ᦠᐫ㧘᧲੩㧘120-125㧚]
Nawata H. (Jul. 2007): Camel race jockeys: A network of Sudanese workers, In Nakamura, S. ed. 
Sixty-five chapters to know Saudi Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 153-157 (in Japanese). 
(ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ7᦬㧕㧦࡜ࠢ࠳࡮࡟࡯ࠬߩ࡚ࠫ࠶ࠠ࡯ߚߜʊࠬ࡯
࠳ࡦ߆ࠄߩ಴Ⓙ߉᳃ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65┨ޢ㧘᣿⍹
ᦠᐫ㧘᧲੩㧘153-157㧚]
Nawata H. (Jul. 2007): Jinadriyah festival: A variety of cultural and social heritage of the Kingdom, In 
Nakamura, S. ed. Sixty-five chapters to know Saudi Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 149-152 (in 
Japanese). (ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ7᦬㧕㧦ᢥൻ⑂ౖࠫࡖ࠽࠼࡝࡯ࡗʊ₺࿖
߇ฃߌ⛮ߋᄙᓀߥᢥൻ␠ળㆮ↥. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65┨ޢ㧘᣿⍹ᦠᐫ㧘
᧲੩㧘149-152㧚]
Nawata H. (Jul. 2007): Trapping a leopard: A relation between wild animals and local people in juniper 
forest, In Nakamura, S. ed. Sixty-five chapters to know Saudi Arabia, Akashi Shoten, Tokyo, 106-110 
(in Japanese). (ISBN978-4-7503-2573-6) [✽↰ᶈᔒ㧔2007ᐕ7᦬㧕㧦ࡅ࡚࠙ࠍ⟂ߢߒߣ߼ࠆʊࡆࡖ
ࠢࠪࡦᨋߦ߅ߌࠆ㊁↢േ‛ߣੱߩ߆߆ࠊࠅ. ਛ᧛ⷡ✬ޡࠨ࠙ࠫࠕ࡜ࡆࠕࠍ⍮ࠆߚ߼ߩ65┨ޢ㧘
᣿⍹ᦠᐫ㧘᧲੩㧘106-110㧚]
Nawata, H. (Apr. 2007): How to see the hunger and civil war in Sudan: At the moment of the photograph 
“A Vulture and a Child” taken, In Ikeya, K., Sato R. and Takeuchi, S. eds. Asakura World Geography 
Series, Africa II, Asakura Syoten, Tokyo, 333-349 (in Japanese). (ISBN978-4-254-16801-3) [✽↰ᶈ
ᔒ㧔2007ᐕ4᦬㧕㧦ࠬ࡯࠳ࡦߩ㘫㙈࡮ౝᚢ߳ߩ⌒Ꮕߒʊ౮⌀㧨ࡂࠥࡢࠪߣዋᅚ㧪᠟ᓇᤨߩ⁁ᴫ
ࠍតࠆ. ᳰ⼱๺ା࡮૒⮮ᑇ਽࡮ᱞౝㅴ৻✬ޡᦺୖ਎⇇࿾ℂ⻠ᐳʊᄢ࿾ߣੱ㑆ߩ‛⺆╙11Ꮞ ࠕ
ࡈ࡝ࠞIޢ(ISBN978-4-254-169801-3)㧘ᦺୖᦠᐫ㧘᧲੩㧘333-349㧚]
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Ould Ahmed, B.A, Yamamoto, T. and Inoue, M. (April 2007): Response of drip irrigated sorghum varieties 
growing in dune sand to salinity levels in irrigation water, Journal of Applied Sciences, 7(7), 
10611066. 
Ould Ahmed, B.A., Yamamoto, T. and Inoue, M. (July/Aug. 2007): Impact of leaching on sustainability of 
sorghum production on dune sand under drip irrigation with saline water, Transaction of the American 
Society of Agricultural and Biological Engineering, 50(4), 12791286. 
Ould Ahmed, B.A., Yamamoto, T., Fujiyama, H. and Miyamoto, K. (2007): Assessment of emitter 
discharge in microirrigation system induced by polluted water. Irrigation and Drainage, 7(7), 
1061-1066. 
Ould Ahmed, B.A., Yamamoto, T., Inoue, M. and Dehghanisaniji, H. (Oct. 2007): Evaluation of sorghum 
density as affected by two water qualities under drip irrigation system, American Journal of 
Environmental Sciences, 3(4),  240245. 
Ould Ahmed, B.A., Yamamoto, T., Rasiah, V. and Inoue, M. (Jan. 2008): Sensitivities of stress indicators 
for available soil water and its salinity in dune sand and for sorghum leaf water potential under drip 
irrigation, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39(1&2), 46-64. 
Shinoda, M. (Dec. 2007): Climate variation and dryland science, Journal of Geography, 116, 811-823. (in 
Japanese with English abstract) [◉↰㓷ੱ㧔2007ᐕ12᦬㧕㧦᳇୥ᄌേߣੇ῎࿾⑼ቇ㧘࿾ቇ㔀⹹㧘
116㧘811-823㧚] 
Shinoda, M., Ito, S., Nachinshonhor, G.U. and Erdenetsetseg, D. (Jun. 2007): Phenology of Mongolian 
grasslands and moisture conditions, Journal of Meteorological Society of Japan, 85, 359-367. 
Shinoda, M. (Oct. 2007): Drought/desertification and human life in the Sahel. In Urushibara, K., 
Fujitsuka,Y., Matsuyama, H., and Ohnishi, K. eds. Regional problems in the world, Nakanishiya 
Shuppan, Kyoto, 40-41 (in Japanese). (ISBN 978-4-7795-0204-0 C1025) [◉↰㓷ੱ㧔2007ᐕ10᦬㧕: 
ࠨࡋ࡞ߩᐓ߫ߟ࡮⍾Ṽൻߣੱޘߩ↢ᵴ. ṭේ๺ሶ࡮⮮Ⴆศᶈ࡮᧻ጊᵗ㨯ᄢ⷏ብᴦ✬ޡ࿑⺑ ਎
⇇ߩ࿾ၞ໧㗴ޢ㧔ISBN 978-4-7795-0204-0 C1025㧕, ࠽ࠞ࠾ࠪࡗ಴ , ੩ㇺ, 40-41㧚] 
Takayama, N. and Kimura, R. (Mar. 2008): Climate on the Loess Plateau, In Yamanaka, N. ed. 
Desertification and its combating measures in Loess Plateau- China, Kokon Shoin, Tokyo, 9-17 (in 
Japanese). (ISBN978-4-7722-3109-1) [㜞ጊᚑ࡮ᧁ᧛⃍ੑ㧔2008ᐕ3᦬㧕㧦㤛࿯㜞ේߩ᳇୥. ጊਛ
ౖ๺✬ޡ㤛࿯㜞ේߩ⍾Ṽൻߣߘߩኻ╷ޢੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭╙5Ꮞ㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘9-17㧚]
Tamura, Y., Yamanaka, N. and Tamai S. (May 2007): Effects of water table conditions in soil on the 
growth and nutrient distributions of halophytic Tamarix chinensis Lour., Journal of the Japanese 
Society of Revegetation Technology, 32(4), 497-503 (in Japanese with English summary) [↰᧛ᖘ
ᣩ࡮ጊਛౖ๺࡮₹੗㊀ା㧔2007 ᐕ.5 ᦬)㧦࿯ფਛߩ᳓૏᧦ઙ߇Ⴎ↢ᬀ‛࡚ࠡ࡝ࡘ࠙㧔Tamarix 
chinensis Lour.㧕ߩᚑ㐳ߣ㙃ಽಽᏓߦ෸߷ߔᓇ㗀ߦߟ޿ߡ㧘ᣣᧄ✛ൻᎿቇળ⹹㧘32(4)㧘497-503㧚] 
Taniguchi, T., Tamai. S., Yamanaka, N. and Futai, K. (Jul. 2007): Inhibition of the regeneration of 
Japanese black pine (Pinus thunbergii) by black locust (Robinia Pseudoacacia) in coastal sand dunes, 
Journal of Forest Research, 12, 350-357. 
Tokumoto, I., Toride, N. and Inoue, M. (Dec. 2007): Water flow and solute transport in undistubed Andisols, 
Trans. of JSIDRE, 75(6), 51-60. (in Japanese with English abstract) [ᓼᧄኅᐽ࡮ข಴િᄦ࡮੗਄శᒄ
㧔2007 ᐕ 12 ᦬㧕㧦ਇᠣੂ㤥ࡏࠢ࿯ਛߩ᳓ಽߣṁ⾰ߩᵹࠇߦߟ޿ߡ㧘ㄘᬺㄘ᧛Ꮏቇળ⺰ᢥ㓸㧘
252㧘51-60㧚] 
Trung, M. C., Nishiyama, S. and Anyoji, H. (Dec. 2007) : Application of a 45°bend pipe with a bypass 
flow meter without changing the flow direction or the system construction, Transactions of the 
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American Society of Agricultural and Biological Engineers, 50(6), 2051-2057 
Trung, M.C., Nishiyama, S. and Anyoji, H. (Dec. 2007): Analysis of pipeline irrigation system by the 
unsteady flow approach, Transactions of The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural 
Engineering, 252, 61-69. 
Trung, M.C., Nishiyama, S. and Anyoji, H. (Nov. 2007): Hydraulic design of drip irrigation system by the 
method of unsteady flow-Example in irregular slope field-, Sand Dune Research, 54(2), 49-56. [ࡑ
ࠗ࡮࠴ࡦ࡮࠴ࡘࡦ࡮⷏ጊჽ৻࡮቟㙃ኹਭ↵㧔2007 ᐕ 11 ᦬㧕㧦㕖ቯᏱᵹᴺߦࠃࠆ࠼࡝࠶ࡊἠ
Ṵࠪࠬ࠹ࡓߩ᳓ℂ⸃ᨆ㧙ਇဋ৻௑ᢳࡎ႐ࠍ଀ߣߒߡ㧙㧘ᣣᧄ⍾ਐቇળ⹹㧘54(2)㧘49-56㧚] 
Trung, M.C., Nishiyama, S. and Anyoji, H. (Oct. 2007): Application of unsteady flow analysis in designing 
a multiple outlets sprinkler irrigation systems, Paddy and Water Environment, 5, 181-187. 
Tsubo, M. and Walker, S. (Nov. 2007): An assessment of productivity of maize grown under water 
harvesting system in a semi-arid region with special reference to ENSO, Journal of Arid Environments, 
71, 299-311. 
Tsubo, M., Fukai, S., Basnayake, J., Tuong, T.P., Bouman, B. and Harnpichitvitaya, D. (Apr. 2007): 
Effects of soil clay content on water balance and productivity in rainfed lowland rice ecosystem in 
Northeast Thailand, Plant Production Science, 10, 232-241. 
Tsubo, M., Fukai, S., Tuong, T.P. and Ouk, M. (Jun. 2007): A water balance model for rainfed lowland rice 
fields emphasising lateral water movement within a toposequence, Ecological Modelling, 204, 
503-515. 
Tsunekawa, A. (2007): Drylands and desertification. Kenko, 2007 Summer, 52-53. (in Japanese) [ᕡᎹ◊
ผ㧔2007 ᐕ㧕㧦ੇ῎࿾ߣ⍾Ṽൻ㧘ஜᐽ㧘ᄐ㧘52-53㧚] 
Tsunekawa, A. (2007): Greening technology to contribute global warming, Toshiryokkagijutsu, 65, 10-11. 
(in Japanese) [ᕡᎹ◊ผ㧔2007 ᐕ㧕㧦࿾⃿᷷ᥦൻኻߔࠆߦ⾗ߔࠆ✛ൻᛛⴚ㧘ㇺᏒ✛ൻᛛⴚ㧘65㧘
10-11㧚] 
Tsunekawa, A. (2008): Farming and environmental conservation in drylands, Gakujutsugeppo 61(2), 
143-147. (in Japanese) [ᕡᎹ◊ผ㧔2008ᐕ㧕㧦ੇ ῎࿾ߩㄘᬺߣⅣႺ଻ో㧘ቇⴚ᦬ႎ㧘61(2)㧘143-147㧚] 
Wang, S., Duan, L., Li, J., Tian, X. and Li, Z. (Apr. 2007): UV-B radiation increases paraquat tolerance of 
two broadleaf and two grass weeds in relation to changes in herbicide absorption and photosynthesis. 
Weed Research, 47(2), 122-128. 
Wang, S., Duan, L., Wang, B., Eneji, A.E. and Li, Z. (May 2007): Four weeds species varied in growth, 
photosynthesis and defense system to increased UV-B radiation, Journal of Integrative Plant Biology,
49(5), 621-627. 
Yamada, M., Fujiyama, H., Endo, T., Rikimaru, U.M., Sasaki, Y., Yamamoto, S., Honna, T. and 
Yamamoto, T. (2007): Effect of K-type and Ca-type artificial zeoliotes applied to high sodic soil 
on the growth of plants different in salt tolerance, Soil Science and Plant Nutrition, 53, 471-479. 
Yamamoto, M., Tamai, S. and Yamanaka, N. (Aug. 2007): Ecophysiological characteristics of 6 tree 
species grown under different water tables, Journal of the Japanese Society of Revegetation 
Technology, 33(1), 89-94 (in Japanese with English summary) [ጊᧄ’ሶ࡮₹੗㊀ା࡮ጊਛౖ๺㧔2007
ᐕ 9 ᦬㧕㧦⇣ߥࠆ࿾ਅ᳓૏᧦ઙߢ↢⢒ߐߖߚ᮸ᧁ 6 ⒳ߩ↢ℂ↢ᘒ⊛․ᕈ㧚ᣣᧄ✛ൻᎿቇળ⹹㧘
33(1)㧘89-94㧚] 
Yamamoto, T (March 2008): Desertification and soil degradation, soil degradation, a case study of soil 
degradation in the world of the first chapter and leaching schedules of the fourth chapter , In 
Yamamoto, T. ed. Soil degradation in dry lands and its countermeasures, Kokon Shoin, Tokyo. 2-10Ą
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25-30 & 189-197 (in Japanese) [(ISBN978-4-7722-3107-7)ৣ࿬ಂཱĪ2008็3ࢦīć1-1এຑڟɂබ
ଷᄞڟĄpp.2-10Ą1-3බଷᄞڟɈਦᄍ,25-30Ą4-3ٺᄊતௗಒৈĂ4-3-1˂Ĝʙˋʈ࢏ۊĂpp.189-197Ą
݃ో೯ڬܘʏ˂Ĝʒ3 ݃ో೯Ɉබ೯ᄞڟɂȷɈಒৈĄ݃ో೯ࢼߢʓˋʗĜݤઐৣ࿬ಂཱ྆Ą
ࣛॵ૝إĄ෈ߺą] 
Yamanaka, N. ed. (Mar. 2008): Desertification and its combating measures in Loess Plateau, China. 
Kokon Shoin Publishers Co. Ltd. Tokyo , ISBN978-4-7722-3109-1 (in Japanese) [ጊਛౖ๺ ✬⪺
㧔2008.3㧕㧦ੇ῎࿾⑼ቇࠪ࡝࡯࠭5 㤛࿯㜞ේߩ⍾Ṽൻߣߘߩኻ╷㧘ฎ੹ᦠ㒮㧘᧲੩㧘pp.247㧚
㧔ISBN978-4-7722-3109-1㧕㧚] 
Yamanaka, N., Sasaki, C. and Tamai, S. (Aug. 2007): Water relations of six deciduous Quercus species, 
Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology, 33(1), 100-104. (in Japanese with 
English summary) [ৣആඑᅊĆ্၈ೲڼਂĆࠦ،઱ୖĪ2007็.8ࢦīćႺႡளʋʢˁ౲੐ாɈ
஍ཞா჉෽ளĄึ࿬ჺڟझܘۓਟĄ33(1)Ą100-104ą] 
Yamazaki, S., Inoue, M., Mori, Y. and Yamamoto, T. (Dec. 2007): Improvement of subsurface irrigation 
with saline water in a sandy soil and its effects on water use efficiency of soybean and soil salinity, 
Trans. of JSIDRE, 75(6), 25-32. (in Japanese with English abstract) [ጊፒ⌀๋࡮੗਄శᒄ࡮᫪ ਽ኸ
ᔒ࡮ጊᧄᄥᐔ㧔2007 ᐕ 12 ᦬㧕㧦 ⍾⾰࿯ფߦ߅ߌࠆႮ᳓ࠍ↪޿ߚ࿾ਛἠṴᴺߩᡷ⦟ߣߘࠇߦ
઻߁᳓೑↪ല₸㧘࿯ფႮ㘃߳ߩᓇ㗀㧘ㄘᬺㄘ᧛Ꮏቇળ⺰ᢥ㓸㧘252㧘25-32㧚] 
Yoshihara, Y., Ito, T.Y., Lhagvasuren, B. and Takatsuki, S. (Jan. 2008): A comparison of food resources 
used by Mongolian gazelles and sympatric livestock in three areas in Mongolia, Journal of Arid 
Environments, 72, 48-55. 
Zahoor, A., Faridullah, Haytham, E.S., Irshad, M., Honna, T., Yamamoto, S. and Al-Busaidi, A.S. (2008): 
Changes in water-extractability of soil inorganic phosphate induced by chloride and sulphate salts, 
Environmental Science and Pollution Research, 15(1), 23-26. 
Zhang, B., Tsunekawa, A. and Tsubo, M. (Feb. 2008): Contributions of sandy lands and stony deserts to 
long-distance dust emission in China and Mongolia during 2000-2006, Global and Planetary Change 
60, 487-504. 
 
 
3.2 Conference/Symposium Presentations / ቇળ⊒⴫
Conference/Symposium Presentations – Overseas 
Andry, H., Yamamoto, T., Rasiah, V. and Inoue, M. (June 2007): Effectiveness of Sedum Plant to 
Control Soil Erosion from an Acid Soil. Proceedings of ASABE Meeting, Paper No. 072110, 
Minneapolis, Minnesota, USA. 
Fukai, S., Tsubo, M. and Inthavong, T. (Nov. 2007): Use of a water balance model for improving 
productivity of rainfed lowland rice ecosystem: A case study in Laos. International Workshop on 
Assessment of Changes in Water Cycles on Food Production and Alternative Scenarios - Implications 
for Policy Making, Tsukuba, Japan. 
Hattori, T., Ishii, K., An, P., Inanaga, S., (Sept. 2007): Effects of silicon application on growth of rye under 
two different soil water regimes. The 254th meeting of the Crop Science Society of Japan, Kanazawa. 
Irshad, M., Inoue, M., Ahmad, Z. and Honna, T. (July 2007): Changes in the forms of elements in paddy 
soils under organic and inorganic fertilization. International Symposium on Organic Matter Dynamics 
in Agro-Ecosystems, Poitiers, France. 
Ito, T. Tsuge, M., Lhagvasuren, L., Tsunekawa, A. and Takatsuki, S. (July 2007): Effects of interannual 
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variations of plant availability on habitat use of Mongolian gazelles. 21st Annual Meeting of Society 
for Conservation Biology, Port Elizabeth, South Africa. 
Mohamed, A.A., Kimura, R., Shinoda, M. and Moriyama, M. (Mar. 2008): Index estimating! the moisture 
availability using the day-night surface temperature difference. International Symposium on 
Agricultural Meteorology 2008, Japan. 
Moritani, S., Yamamoto, T., Andry, H. and Muraki, H. (Dec. 2007): Monitoring of Soil Erosion Using 
Digital Camera under Simulated Rainfall. AGU Fall Meeting, California USA.
Otani, S. and Kurozawa, Y. (Feb. 2008): Prevention of diseases specific to arid and semi-arid area. 
International Symposium on Agricultural Meteorology (ISAM2008), Shimonoseki, Japan. 
Shinoda, M. (Mar. 2008): Modeling biogeophysical processes of the Asian dust emission. ISAM2008 
International Symposium, Shimonoseki, Japan.  
Shinoda, M., Tachiiri, K., Morinaga, Y. and Klinkenberg, B. (Dec. 2007): Developing a nationwide early 
warning system of meteorological disasters for the Mongolian pastoralism. 2007 American 
Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA. 
Takayama, N., Kimura, R., Shinoda, M. and Yamamoto, H. (Mar. 2008): Geographic classification of 
Loess Plateau from the viewpoints of natural environment factors.- Climate, erosion and vegetation-.  
International Symposium on Agricultural Meteorology 2008, Japan. 
Tsuji, W., Tsunekawa, A., Kurozawa, Y., Koike, A., Mu, H., Nishino, S. and An, P. (Sep. 2007): Progress 
of ‘Subject 3’ in “Comprehensive approach for combat desertification”. China-Japan joint open 
seminar on combating desertification and development in inland China of year 2007, Yanling, Shaanxi, 
China.  
Tsunekawa, A. (Mar. 2008): Overview of the Global COE Program: its objectives and targets. 
International Symposium on Agricultural Meteorology 2008 (ISAM 2008), Shimonoseki, Japan. 
Tsunekawa, A., Zhang, B. and Tsubo, M. (Dec. 2007): A case study of mineral dusts from China and 
Mongolia: satellite remote sensing, meteorological analysis and model simulation (poster). The 2007 
American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA. 
Wang, Xi., Matsuoka, N., Tani, H., Kimura, R., Kobayashi, T., Guirui, Yu., He, H. and Matsumura, S. 
(June 2007): Evaluation of desert control by Landsat data analysis in Yulin prefecture, Shanxi 
province of China. 32nd International Symposium on Remote Sensing of environment, USA. 
Yamamoto, T., Ould Ahmed, B.A., Andry, H., Tanaka, S., Fujiyama, H. and Miyamoto, K. (June 
2007): Evaluation of Biochemical Clogging of Filters and Emitters on Microirrigation Scheduling. 
Proceedings of ASABE Meeting, Paper No. 072201, Minneapolis, Minnesota, USA. 
Yamanaka, N. (Mar. 2008): Development of appropriate technologies for environmental restoration. 
Abstracts of International symposium on Agricultural Meteorology (ISAM2008), Yamaguchi, Japan. 

Conference/Symposium Presentations – Japanese 
Abd Elbasit Mohamed, Anyoji Hisao, Yasuda Hiroshi and Saito Tadami (Aug. 2007): Estimation of 
hillslope interrill soil erosion using empirical modeling approach. ཱழ 19็ඵ๘ࠢබ၈ܘۓ಩ۓॊ
٭ۓ. 
Abe, J., Lux, A., Hattori, T. and Tsuji, W. (Dec. 2007): Analysis of silicon accumulation in four forage 
grasses using X-ray microanalysis. Proceedings of Kanto Affiliate Meeting in the Crop Science 
Society of Japan, 22, 76-77. The 96th Kanto Affiliate Meeting in the Crop Science Society of Japan, 
The University of Tokyo. Ķ׊཈ોĆɺ˄ʅʍˋʘĜ ˃ʛʇʑĆདྷ཈ಂؒᄷĆ൒ ଎Ī2007็
ቇળ⊒⴫
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12ࢦīćXఄʶɼʇ˅ɺʢˁɼʎĜɅɢɥɼʥڬ࿢౔4੽Ɉʉɼఫ೿ௗɈ۔௕ąึ࿬ীཛྷܘۓ
ݶ෈ਉ཈ۓྥĄಪ22ग़Ą76-77ąึ࿬ীཛྷܘۓݶ෈ਉ཈ۓ ಪ96ەॊ٭ۓĄ෈ߺ಩ܘąķ 
Al-Busaidi, A., Yamamoto, T., Inoue, M., Mushtaque, A., Prathapar, S.A., Al-Belushi, A. and Al-Haddabi, 
M. (Aug. 2007): Reuse potential of grey-water. Proc. of JSIDRE, 302-303, Matsue/Shimane. 
Andry, H., Yamamoto, T. and Inoue, M. (Aug. 2007): Influence of artificial zeolite and hydrated lime 
amendments on the erodibility of an acid soil. Proc. of JSIDRE, 816-817, Matsue/Shimane. 
Anyoji, H. (Nov. 2007): Water saving in irrigation. The autumn symposium of the Japanese Association for 
Arid Land Study in 2007. ĶרႨਫߓ೫ (2007็ 11ࢦ): ௧஍᛿᛾޷ઽ, ึ࿬঍ຑܘۓ 2007็
કޤʏˋʵʐʽɾʸɈᅋಬ൱߻.ķ 
Fujimaki, H., Shimano, T., Inoue, M. and Nakane, K. (Aug. 2007): Prediction of salt accumulation to a wet 
soil surface under drip irrigation. Proc. of JSIDRE, 244-245, Matsue/Shimane. Ķෝ݊ஸैĆහၜპ
ݐĆ،ଯऍतĆആॾᅊᅂĪ2007็ 8ࢦīćගඅ᛿᛾ɅȤȫɥੌ્බଷ်ɒɈٺᄊતௗɈٺᄊ
તௗɈஜ೭ႉ౮ąཱழ 19็ඵ๘ࠢ๘౾झܘۓ಩ۓॊ٭Ⴃ਍તĄ244-245Ąଈल/සॾąķ 
Fukumoto, G., Kitamura, Y., Shimizu, K., Yabe, Y. and Anyoji, H. (Aug. 2007): Warp soil dressing to the 
salt accumulated field on the downstream area of Loess Plateau in China. The annual meeting of The 
Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering in 2007. Ķན࿬ࡪĆ࿜౾޽ୖĆ஼஍
ॢ๏Ćၞ཈ႧےĆרႨਫߓ೫(2007 ็ 8 ࢦ): ആ॥ڍබॖ࣌ڞი؎Ɉٺᄊ๘೯ɅȤȫɥი஍ߎ
බ, ཱழ 19็ඵ๘ࠢබ၈ܘۓ಩ۓॊ٭ۓ.ķ 
Gunji, T., Matsuoka N., Kimura, R. and Kon, H. (Mar. 2008): Measurement of latent heat flux using the 
thin thermocouple and ultra sonic thermometer. The society of Agricultural Meteorology of Japan 
2008. Ķ࡬৺छĆଈڎ٨ऴĆ၈౾ᄒอĆॵߓĪ2008็3ࢦīćফఄๆඡಒɂഴڝ๠ཋ౰ڛඵ࢏
ɬႝȞȹ௾ๆʭˁʛʇʑ౮൨Ɉਞəąึ࿬๘ࠢޠଧܘۓ2008็ඵఘ॥಩ۓĄڞݶąķ 
Imada, S., Yamanaka, N. and Tamai, S. (Mar. 2008): Effects of water table depth on the root distribution 
and whole-plant growth of Populus alba. Proc. of the 55th Annual meeting of The Ecological Soc. of 
Japan, 411. Ķॵචଔࣹ, ৣആඑᅊ, ࠦ،઱ୖĪ2008็ 3ࢦīć؁Ʉɥ೯ڞ஍ײȦɾˁʐ˅ʧʋʼ
ʢʆɈॾࢇཞ༯ɂழഷɅߖɖȳيࠛɅȾȞɀ.ಪ 55ەாಘܘۓॊ٭Ⴃ਍તĄ402ąķ 
Inosako, K., Kozaki, S., Inoue, M. and Takuma, K. (July 2007): Hydraulic properties of container wick 
sampler. Proc. of Japanese Society of Sand Dune Research, 54, 18-19, Matsuyama/Ehime. Ķഖຏी
อĆ়ࣛೲਂĆ،ଯऍतĆච࡟૫ჄĪ2007็ǓࢦīćʋˋʞʢɾɻʛʇʍˋʯˁĜɈ஍჉෽
ளąึ࿬এߒܘۓಪ 54ەఘ॥಩ۓॊ٭Ⴃ਍તĄ 18-19Ąଈৣ/׌༆ąķ 
Inoue, M. (Mar. 2008): Development of measurement and prediction techniques of soil water and solute 
transport. Tottori University Technical Information & Business Exchange Fair, Nagoya. 䇸੗਄శᒄ
㧔2008 ᐕ 3 ᦬㧕㧦Ⴎ㘃㓸Ⓧ㒐ᱛߩߚ߼ߩ࿯ფ᳓ಽ㊂ߣ࿯ਛ㔚᳇વዉᐲߩหᤨ᷹ቯ㧚2008 ࿯ფ
᳓ಽࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ⺰ᢥ㓸㧘79-87㧘᧲੩㧚ޠ 
Inoue, M. (Mar. 2008): Simultaneous measurement of soil water content and solution electrical 
conductivity to prevent salt accumulation. Proceedings of Soil Moisture Workshop 2008, 79-87, 
Tokyo. ޟ੗਄శᒄ㧔2008 ᐕ 3 ᦬㧕㧦࿯ਛ᳓ಽႮಽേᘒ䈱⸘᷹䈫੍᷹ᛛⴚ䈱⊒ዷ䋮㠽ขᄢቇ䊎䉳
䊈䉴੤ᵹળ䋬ฬฎደ䋮䇹㩷
Inoue, M., Toride, N. and Yamamoto, S. (Aug. 2007): Development of undisturbed soil core sampler for 
solute transport experiment. Proc. of JSIDRE, 978-979, Matsue/Shimane. ޟ੗਄శᒄ࡮ข಴િᄦ࡮
ጊᧄቯඳ㧔2007 ᐕ 8 ᦬㧕㧦ṁ⾰⒖േታ㛎ߩߚ߼ߩਇᠣੂ࿯ფណขེߩ㐿⊒㧚ᐔᚑ 19 ᐕᐲㄘᬺ
ㄘ᧛Ꮏቇળᄢળ⻠Ṷⷐᣦ㓸㧘978-979㧘᧻ᳯ/ፉᩮ㧚 
Irie, T., Yamamoto, T., Mochiduki, H., Miyazaki, K., Fujiyama, H. and Nakajima, H. (Aug. 2007): 
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Temperature response of Super Absorbent Polymer with Fiber Flock. The Japanese Society of 
Irrigation, Drainage and Rural Engineering Annual Meeting, Utsunomiya, Japan.Ķุल࣒෻Ćৣ࿬ಂ
ཱĆ࿎ࢦઔિĆෝৣٕྏĆആසᐚऍĪ2007็8ࢦīćʭɹɼʨĜʭ˅ʛʇɬႝȞȹබଷ۠ჳল
Ɉڛඵڂූளąཱழ19็ඵ๘ࠢ๘౾झܘۓ಩ۓĄଈलąķ 
Ito, T.Y., Chimeddorj, B., Lhagvasuren, B., Walzer, C., Kaczensky, P., Sos, E., Tsunekawa, A., Sanekata, 
T. and Adiya, Y. (Sep. 2007): Capturing and satellite tracking of Asiatic wild asses in southeastern 
Gobi area, Mongolia. 2007 Annual Meeting of the Mammalogical Society of Japan, Fuchu. Ķױෝࢪ
໻ĆB. ChimeddorjĆB. LhagvasurenĆC. WalzerĆP. KaczenskyĆE. SosĆथ௴฀৻ĆᎥྯ
क़ĆY. Adiya. Ī2007็ 9ࢦīćʺˋʌ˃Ćศ෈ʌʫ೯؎ɅȤȫɥɺʐɺʦ˅ʨɈྒྷ܍ɂٖ
ஷേ௝. ึ࿬ኮืᄊܘۓ 2007็ඵ಩ۓĄ༰ആ.ķ 
Ito, T., Tsunekawa, A., Lhagvasuren, B., Buuveibaatar, B., Okada, A. and Takatsuki, S. (Mar. 2008): 
Satellite tracking of Asiatic wild asses and Mongolian gazelles living at the same place in Gobi, 
Mongolia. 55th Annual Meeting of Ecological Society of Japan, Fukuoka.Ķױෝࢪ໻Ćथ௴฀৻ĆB 
LhagvasurenĆB. BuuveibaatarĆڎචȜɠəĆॖൎழަĪ2008็ 3ࢦīćʺˋʌ˃Ćʌʫ
೯؎Ʌ෫૖ආɅா౫ȳɥɺʐɺʦ˅ʨɂʺɾʋʄʔ˃Ɉٖஷേ௝. ึ࿬ாಘܘۓಪ55ە಩ۓĄ
ནڎ. 
K. Dhavu, Anyoji Hisao, Yasuda Hiroshi and H. Dehghanisanij (Aug. 2007): Effect of plant density on 
crop water productivity. ཱழ 19็ඵ๘ࠢබ၈ܘۓ಩ۓॊ٭ۓ. 
Kido, J., Kitamura, Y., Inoue, M., Shimizu, K. and Wurilema (Aug. 2007): An experiment on effect of plant 
transpiration on groundwater level control. Proc. of JSIDRE, 332-333, Matsue/Shimane. ޟၔᚭᷕ࡮
ർ᧛⟵ା࡮੗਄శᒄ࡮ᷡ᳓సਯ࡮ὖᣣᭉ℺㧔2007 ᐕ 8 ᦬㧕㧦ᬀ‛ߩ⫳ᢔ૞↪ߦࠃࠆ࿾ਅ᳓਄
᣹ᛥ೙ലᨐߦ㑐ߔࠆၮ␆ታ㛎㧚ᐔᚑ 19 ᐕᐲㄘᬺㄘ᧛Ꮏቇળᄢળ⻠Ṷⷐᣦ㓸㧘332-333㧘᧻ᳯ/
ፉᩮ㧚ޠ 
Kobashi, A., Shinoda M., Kimura, R., Kurosaki, Y. and Mikami, M. (Dec. 2007): Research on the land 
cover under the dust outbreak on the Loess Plateau, China. Agricultural Meteorology of Chugoku and 
Shikoku 2007. Ķ૸ࠐ๕Ć੒චۏ୵Ć၈౾ᄒอĆ३়ಛඑĆৠଯ஻೫Ī2007็12ࢦīćആ॥ڍ
බॖ࣌ɅȤȫɥʘʑʠລாਮɈබ೯໥བɅݶȳɥࢼߢąึ ࿬๘ࠢޠଧܘۓആ॥৽॥ਉ཈ۓਟĄ
ڎৣąķ 
Kondo, K., Matsuzoe, N., Nakata N., Tamura F. and Tsunekawa, A. (Nov. 2007): Effects of harvesting date 
on the quality of Allium chinense G. Don. Nougyouseisangijutsukanrigakkai 2007.Ķ࠻ෝࣂےĆଈඖ
഼პĆആච! ଄Ćච౾ཪ೫Ćथ௴฀৻. ઋ܏ึɈ؉ȞȦˁʛʅʿɾĪAllium chinense G. Donī
Ɉ༞੏Ʌߖɖȳيࠛ. ๘ࠢா৪޷ઽݧ჉ܘۓਟĄp35-36ąķ 
Kozaki, S., Inosako, K., Hirono, K., Inoue, M. and Takuma, K. (Aug. 2007): Sampling of percolating water 
on a dune field using a container wick sampler, - Long term test on a bare sand dune field -. Proc. of 
JSIDRE, 984-985, Matsue/Shimane. ޟฎፒᥓሶ࡮ⁿ ㄼ⠹ ࡮ੑᐢ㊁ᑪᄥ࡮੗਄శᒄ࡮↰ᾢൎ೑㧔2007
ᐕ 8 ᦬㧕㧦ࠦ ࡦ࠹࠽࠙ࠖ࠶ࠢࠨࡦࡊ࡜࡯ߦࠃࠆ⍾ਐ⇌㒠ਅᶐㅘ᳓ߩណข ʊ⵻࿾࿛႐ߦ߅ߌࠆ
㐳ᦼㆇ↪⹜㛎ʊ㧚ᐔᚑ 19 ᐕᐲㄘᬺㄘ᧛Ꮏቇળᄢળ⻠Ṷⷐᣦ㓸㧘984-985㧘᧻ᳯ/ፉᩮ㧚ޠ 
Kume, T., Nagano, T., Hoshikawa, K. and Watanabe, T. (Aug. 2007): Impact of irrigation water use on the 
groundwater environment and the soil salinity. The annual Meeting of the JSIDRE, Shimane. 
Matsui, T., Nagamori, T., Tsuji, W. and An, P. (Mar. 2008): Effects of environmental factors and NAP on 
the tap root elongation of soybean. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 1 (Extra Issue1), 67-68. 
The 103rd Meeting of the Japanese Society for Tropical Agriculture, Tamagawa University. Ķଈ،၂
໻Ćَிၳ໴Ć൒ ଎Ćר ᪂Ī2008็3ࢦīćʘɼʒɈੵॾ୕ഷɅಒȳɥබଷݢࠇႣ؞Ȥɢɍ
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NPAĪ౨ॾႪயī૔჉Ɉيࠛąๆಕ๘ࠢࢼߢ 1Īཾ1ī, 67-68ąึ࿬ๆಕ๘ࠢܘۓ ಪ103ەॊ
٭ۓĄࠦ௴಩ܘąķ 
Mochizuki, H. and Koiwasaki, M. (Aug. 2007): Effect of organic matter content on thermal conductivity of 
sand. The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering Annual Meeting, 
Utsunomiya, Japan. Ķ࿎ࢦઔિĆ૸ނ়୧Ī2007็8ࢦīćএɈๆඝ෭გɅಒȳɥၹޝཛྷჶɈ
يࠛɅȾȞɀąཱழ19็ඵ๘ࠢ๘౾झܘۓ಩ۓĄଈलąķ 
Mohamed A. M. Abd Elbasit, Hiroshi Yasuda, Atte Salmi, Panu Kopsala and Hisao Anyoji (July 2007):  
Characterization of rainfall generated by dripper-type rainfall simulator using piezoelectric ttransducer. 
஍ཪĆ஍ਡ࣑ܘۓ 2007็ඵࢼߢລ༑ۓႣ਍ત, 11-12  
Mori, Y., Higashi, N., Soumura, H., Takeda, I. and Inoue, M. (Oct. 2007): Characterizing hydrological 
processes in hilly slopes by direct infiltration water sampling. 49, 70-71, Fukuoka.ĶୡၗனਆĆ෈഼
ਂĆઍ౾डଆĆངච؏ᅂĆ،ଯऍतĪ2007 ็ 10 ࢦīćබଷୣ෣஍഼௢ঠ੶Ʌɢɥৣჽਫ਼်
ɅȤȫɥ஍੏ࡹழۃ൶Ɉ۔ီąಪ 49ەබଷཛྷ჉ܘۓॊ٭ۓĄ70-71Ąནڎ਄ąķ 
Morisawa, T., Mori, Y., Somura, H., Takeda, I.. and Inoue, M. (Aug. 2007): Differences in hydrological 
process in planted forests as affected by soil hydraulic properties. Proc. of JSIDRE, 630-631, 
Matsue/Shimane. ޟ᫪Ỉᄥᐔ࡮᫪਽ኸᔒ࡮ቬ᧛ᐢᤘ࡮ᱞ↰⢒㇢࡮੗਄శᒄ㧔2007 ᐕ 8 ᦬㧕㧦࿯
ფᶐㅘⅣႺߩ㆑޿߇ੱᎿᨋߩ᳓ᢥ᳓࡮‛⾰ᓴⅣ߳෸߷ߔᓇ㗀㧚ᐔᚑ 19 ᐕᐲㄘᬺㄘ᧛Ꮏቇળᄢ
ળ⻠Ṷⷐᣦ㓸㧘630-631㧘᧻ᳯ/ፉᩮ㧚ޠ 
Morisawa, T., Mori, Y., Soumura, H., Egusa, N., Takeda, I. and Inoue, M. (Oct. 2007): Characterizing 
hydrological processes in watershed as affected by infiltration through surface soil. Symposium of 
Japanese Society of Soil Physics, 49, 68-69, Fukuoka.ĶୡᜟಂཱĆୡၗனਆĆઍ౾डଆĆल౔഼ᅊĆ
ངච؏ᅂĆ،ଯऍतĪ2007 ็ 10 ࢦīćබଷ༑఼Ɉୣ෣෽ளɈ؉ȞȦი؎Ɉ஍੏ࡹழۃ൶Ʌ
ߖɖȳيࠛąಪ 49ەබଷཛྷ჉ܘۓॊ٭ۓĄ68-69Ąནڎ਄ąķ 
Moritani, S. and Yamamoto, T.: Effect of physico-chemical properties of artificial soils on soil erosion and 
irrigation scheduling for roof greeting. Proc. of JSIDRE, 808-809, Matsue/Shimane. Ķ᫪⼱ᘏቮ䊶ጊᧄ
ᄥᐔĪ2007็ 8ࢦīćደ਄✛ൻ↪ੱᎿ࿯ფ䈱ℂൻቇ⊛․ᕈ䈏⠴᳓㘩ᕈ෸䈶ἠṴ⸘↹䈮෸䈿䈜
ലᨐ䋮ཱழ 19็ඵ๘ࠢ๘౾झܘۓ಩ۓॊ٭Ⴃ਍તĄ 296-297Ąଈल/සॾąķ 
Nagamatsu, D., Yamanaka, N., Du, S., Hou, Q. and Zhang, W.H. (Oct. 2007): Spatial structure of 
vegetation in a small catchment in the Loess Plateau ,China.Proc. of the 12th Annual meeting of The 
Soc. of Vegetation Science, 21, Okayama. ޟ᳗᧻ ᄢ࡮ጊਛౖ๺࡮᧡⋓࡮୥ᘮᤐ࡮ᒛᢥノ㧔
ᐕ  ᦬㧕㧦ਛ࿖㤛࿯㜞ේߩዊᵹၞߦ߅ߌࠆᬀ↢ߩⓨ㑆᭴ㅧ╙㧝㧞࿁ᣣᧄᬀ↢ቇળ⻠Ṷⷐᣦ
㓸㧘㧘ጟጊℂ⑼ᄢ㧚ޠ 
Nawata H. (Apr. 2007): A girl’s eyes and a boy’s willy: from culture shock to cultural anthropology. The 
16th Annual Meeting of Japanese Association for the Nilo-ethiopian studies 2007, Kanagawa, Japan. 
ĶฦචऴਆĪ2007็4ࢦīćૹૣɈ෱ɂૹ็ɈȤȻɭȻɭĝ؁ཪڟʏʿʛʇȥɣཪڟ୵ᄊܘɒą
ึ࿬ʢɼ˃Ćʀʙʂʬɺܘۓಪ16ەܘઽ಩ۓĄ୨บ௴ąķ 
Nawata H. (Jun. 2007): A practical research for an understanding of the hunger and civil war of Africa on 
educational fronts in Japan. The 41st Annual Meeting of Japanese Association for the Middle East 
studies 2007, Nagoya, Japan. ĶฦචऴਆĪ2007็6ࢦīćึ࿬Ɉࠏ؏࣓ଶɁɺʭ˂ʃɈޮېĆผ
௵ɬुȢɥ੐఍ආࢼߢąึ࿬ཪڟ୵ᄊܘۓಪ41ەࢼߢ಩ۓĄာࣛڒąķ 
Nawata H. (May 2007): A Japanese closest to the photograph “A Vulture and a Child”. The 44th Annual 
Meeting of Japanese Association for the African studies 2007, Nagasaki.ĶฦචऴਆĪ2007็5ࢦīć
ਗ਼୧ŃʧʊˇʏɂૹૣńɈঙɜ࠻ȩɅȞȹึ࿬୵ąึ ࿬ɺʭ˂ʃܘۓಪ44ەܘઽ಩ۓĄഷ়ąķ 
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Nawata H. (May 2007): How to see the hunger and civil war in Sudan. The 23rd Annual Meeting of 
Japanese Association for the Middle East studies 2007, Sendai, Japan. ĶฦචऴਆĪ2007็5ࢦīć
ʑĜʘˋɈޮېĆผ௵ɒɈށঋȱąึ࿬ആ෈ܘۓಪ23็ਯ಩ۓĄ௭ನąķ 
Nawata H. (May 2007): Local people’s social, cultural and religious responses to the north-south 
movement of ITCZ in Africa: A case of an adaptive mechanism among the Beja in eastern Sudan. 
Special Symposium, the 18th Annual Meeting of Japanese Association for the Arid Land Studies 2007, 
Kyoto. ĶฦචऴਆĪ2007็5ࢦīćɺʭ˂ʃĂๆಕผઋ౭ಕĪITCZīɈศ࿜ྯऔྃ෪Ʌಒȳ
ɥ࣓೯ધဟɈ੠ۓආĄཪڟආĄઍࠏආڂූĝʑĜʘˋ෈཈ʱʐʻ౴ɈඈڂޝऱȥɣुȢɥą
ึ࿬঍ຑܘۓಪ18ەܘઽ಩ۓऎ۫ʏˋʵʐɾʸĶ঍ຑڟĝ୵ɂਹగɈȵɛȨȜȞķĄߺධąķ 
Nawata H. (Nov. 2007): Towards an integrated plan of exotic species Prosopis control: A general field 
survey in central and eastern Sudan in 2006. JSPS/JST International Symposium on Toward 
Advanced Use of African Resources in Plant Science, Yokohama. 
Nii, S., Ogawa, H. and Inoue, M. (July 2007): Establishment of high accuracy measurement of soil 
electrical conductivity by combination with four-electrode and ADR sensors. Proc. of Japanese 
Society of Sand Dune Research, 54, 20-21, Matsuyama/Ehime. ޟᣂዬᥓ࡮ዊᎹੳ࡮੗਄శᒄ㧔2007
ᐕ㧣᦬㧕㧦㧠ᭂ࠮ࡦࠨ࡯ߣ㧭㧰㧾࿯ფ᳓ಽ࠮ࡦࠨ࡯ࠍ⚵ߺวࠊߖߚ࿯ფ㔚᳇વዉᐲߩ㜞♖ᐲ᷹
ቯᴺߩ⏕┙㧚ᣣᧄ⍾ਐቇળ╙㧡㧠࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷⷐᣦ㓸㧘20-21㧘᧻ጊ/ᗲᇫ㧚ޠ 
Okada, A., Ito, T.Y., Lhagvasuren, B., Buuveibaatar, B., Shindo Y. and Tsunekawa, A. (Sep. 2007): 
Genetic variation of Mongolian gazelle (Procapra gutturosa). 2007 Annual Meeting of the 
Mammalogical Society of Japan, Fuchu. ĶڎචȜɠəĆױෝࢪ໻ĆB LhagvasurenĆB. 
BuuveibaatarĆ୲ෝ૓਱Ćथ௴฀৻Ī2007็ 9ࢦīćʺɾʋʄʔ˃ (Procapra gutturosa)
Ɉ؊ඝආಁ႙ள. ึ࿬ኮืᄊܘۓ 2007็ඵ಩ۓ, ༰ആ਄.ķ 
Otani S. (Aug. 2007): Strategy of arid land medicine. Workshop on Antarctic Medical Research & 
Medicine. Tokyo, Japan. Ķ಩ೋᡅอĪ2007็8ࢦīć݃ో೯ྏࢪ؋ܘɈ၊ਈȳɜɈą2008็ศ
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3.3 Reports / ႎ๔ᦠ
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ࡦࠣࠫࡖࡄࡦ 
੗਄⍮ᕺ㧔2007 ᐕ 7 ᦬㧕㧦ࠬ࠻࡟ࠬ⠴ᕈⓃ㘃ߩ⢒⒳㧦↢⢒ᓟᦼߩੇ῎ࠬ࠻࡟ࠬ᧦ઙਅߢߩࠦࡓࠡ
ߩሶታ෼㊂ߦኻߔࠆ㐿⧎ᓟหൻ↥‛ߩነਈ㧔࿖㓙ㄘᨋ᳓↥ᬺ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯․೎ᵷ㆜⎇ⓥຬᦨ
⚳ႎ๔ᦠ㧕Ą࿖㓙ㄘᨋ᳓↥ᬺ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯Ą5p㧚[Inoue, T. (Jul. 2008): Breeding cereals for stress 
tolerance: contribution of post-anthesis assimilates to grain yield of wheat under terminal drought 
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Studies on soil conservation and revegetation for uncultivated soils, such as arid lands, Final report of 
Grand-in-Aid for the Miyazaki Kagaku Cooperation, 1-36& 83 (in Japanese)] 
 
